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Med filmom, feminizmom in religijo: interpretacija ženskih zgodb na 
primeru treh ganskih filmskih ustvarjalk 
Pričujoče delo obravnava življenje in delo treh ganskih filmskih ustvarjalk. Skozi njihove 
življenjske zgodbe lahko potegnemo vzporednice različnih odnosov do feminizma in religije, 
ki so vpeti v njihova življenja in prikazujejo, kako se slednja odražajo v njihovih delih. V 
prvem delu na kratko predstavim razvoj filma v Gani, vzpon video filma in njegovih 
posledic na vključitev žensk v gansko filmsko industrijo. Sledi oris zgodovine feminizma v 
Gani znotraj širših afriških feminističnih teorij ter se naveže na njegovo pomembnost v 
kontekstu ženskih filmskih ustvarjalk. V drugem delu so zbrani in interpretirani etnografski 
opisi in filmske prakse izbranih treh režiserk, osredotočeni na pomen aktivizma, tehnologije 
in religije ter krščanskega feminizma, ki pri vsaki posebaj najbolje odražajo njihova življenja 
in motivacijo za filmsko ustvarjanje. V zadnjem poglavju se njihove zgodbe med seboj 
povežejo in skušajo dodatno osvetlili problematike njihove spolno-marginalizirane pozicije v 
lokalnih filmskih prostorih. 




Between film, feminism and religion: interpretation of women’s stories by 
three Ghanaian female filmmakers 
This work deals with the life and work of three Ghanaian women filmmakers. Their life 
stories help us draw parallels to the different attitudes toward feminism and religion, that are 
embedded in their lives and show how the latter are reflected in their works. The first part 
briefly presents the evolution of film in Ghana, the rise of video film and its implications for 
the inclusion of women in the Ghanaian film industry. The following is the outline of the 
history of feminism in Ghana, within the broader African feminist theories, where it 
addresses its importance in the context of female filmmakers. The second part gathers and 
interprets the ethnographic descriptions and film practices of the selected three directors, 
focused on the themes of activism, technology and religion, and Christian feminism, which 
in each case best reflect their lives and motivations for filmmaking. In the last chapter, their 
stories converge and try to shed more light on the issues of their gender-marginalized 
position in local film spaces. 
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Ko uporabimo besedo film, se ponavadi nanašamo na evropsko in ameriško kinematografijo. 
V mislih imamo estetiko in junake hollywooda, francoske avantgarde 1950-ih let, filme, kjer 
morda nastopajo afričani, a pripoved nas vodi skozi našo kulturno paradigmo.  
Tudi za filmofile je iskanje v afriki ustvarjenih filmov v slovenskih projekcijah delo, ki 
obrodi malo sadov. Film, tako kot literatura, pripovedništvo, religija in drugi vidiki kulture, 
odraža odraža življenje in svet stvari, narave in človeško skupnost. Način dojemanja sveta 
močno vpliva na njihovo razlago. Tako kot na umetnika in tolmača, tudi na ideologijo 
vplivajo razredne simpatije in prepričanja, ki nato vplivajo na produkcijo umentosti in na 
vrednotenje umetniškega dela. (Ukadike 1994:11) S pričujočim delom sem želela osvetliti ne 
le na nekatere vidike ideoloških opredelitev v Gani, poleg tega sem se osredotočila na žensko 
narativo, katerih pripoved je bila skozi zgodovino filma pogosto izpuščena.  
 
Raziskovala sem video in filmske prakse ženskih ustvarjalk delujočih v Gani, na območju 
Akre, kako ustvarjajo, kakšne so njihove motivacije in kako specifični deljavniki okolja ter 
njihovih življenjskih zgodb vplivajo na njihovo delo.  
Tekom svojega terenskega dela sem se odločila, da se osredotočim na tri režiserke, ki sem jih 
v tem času spoznala. Vse združuje njihova narava dela, medsebojno poznanstvo in letnica 
rojstva, a prihajajo iz različnih ozadij. Poleg uporabe biografske metode sem spremljala 
njihova življenja tekom mojega tromesečnega bivanja v Gani, si delila sedeže v kinodvorani, 
kamero, potovanja in bivanje na istem naslovu. Bile so (in še vedno so) moje prijateljice, 
prizma, skozi katero sem dojemala gansko kulturo in opora, ki sem jo potrebovala ob stiku z 
neznanim terenom.  
 
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela; prvi del oriše zgodovinski, kulturen in političen 
pregled ganskega filma, umeščenega v širši kontekst filmskega razvoja na afriškem 
kontinentu. Osredotočala sem se predvsem na razvoj video filma, saj je omogočil vstop 
žensk na področje filmske industrije. Položaj žensk v filmski industriji v Gani nadgradim z 
izvlečki in pogovori, ki sem jih zbrala na terenu. V naslednjem poglavju ponudim uvod v 
gansko postkolonialno feministično teorijo in razpravljam o njenem vplivu na filmske 
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ustvarjalke, o katerih bo tekla beseda. skozi življenjske zgodbe in pripovedi ter stališča 
izbranih treh režiserk obravanavam razmerja med filmom, feminizmom in krščanstvom. 
Izkazalo se je namreč, da so opredelitve do feminizma in krščanstva ključne za razumevanje 






























2. GANSKI FILM 
 
2.1. UVOD V AFRIŠKI FILM 
 
Avtorji delijo afriški film po različnih kriterijih, nekateri tako uvrščajo Gano pod zahodno 
afriški film, drugi ga kategorizirajo pod anglofonske države. Četudi to morda ne pripomore 
dosti k javni širši predstavi Afrike, ki jo svet pogosto še vedno opazuje skozi prizmo bivše 
kolonialne strukturiranosti in zanemari partikularne kulturne specifike državnih umetnosti, 
lahko pod skupnim izrazom afriški film potegnemo nekaj vzporednic.  
Kot ugotavlja Ukadike (glej Ukadike 1994) se afriški film oziroma afriška kinematografija ni 
razvila pod enakimi pogoji kot Evropski ali ameriški film. Oblegan s strani evropskih 
kolonizatorjev, afriški film ni bil pod nadzorom samih Afričanov do osvoboditve prvih držav 
v 60-h letih. Kljub temu, ker politični neodvisnosti ni vedno sledila ekonomska in kulturna 
neodvisnost, je filmska produkcija, čeprav pod nadzorom Afričanov v neodvisnih državah, 
sledila nesorazmernemu vzorcu splošnega razvoja v Afriki. Obstoj afriškega filma je bil 
prekinjen s smrtonosnimi konflikti, mednarodnimi napetostmi, državnimi udari in nestabilno 
ekonomijo (povzročeno tako s strani zahodnih finančnih gigantov, ki regulirajo cene 
izvozov, kot zgrešenim upravljanjem). Kot piše Ukadike, je afriški filmski ustvarjalec 
preobremenjen s konflikti, ki so vezani na kompleksnost ekonomske, politične in psihološke 
podrejenosti. Kljub tem omejitvam in drugim pomanjkljivostim (kot npr. odsotnost finančne 
podpore), filmarji niso obupali in nemalokrat po dolgih produkcijskih zamikih proizvedli 
mednarodno uspešne filme. Afriški film je skozi leta estetsko in umetniško zorel. Vplivi 
Hollywoodskih in Evropskih filmskih praks so ponekod vidni, a filmski ustvarjalci so 
uporabili ta orodja za dosego svojega filmskega jezika in stila. Po obdobju kolonizatorjevega 
vpliva na razvoj filma v Afriki, se danes afriški film opredeljuje v vlogi, ki jo lahko film igra 
v grajenju Afriške družbe. Stare ideje in vrednote naj pustijo prostor novim, posebno v 
portretiranju afriških kultur. Kljub razliki v njihovih ozadjih, je očitno, da so filmski 
ustvarjalci vzpostavljali določene kriterije, ki naj služijo kot osnova afriškemu filmu. (po 





2.2 RAZVOJ GANSKEGA VIDEO FILMA 
 
V Gani je razvoj filma sovpadal s splošnim vzorcem afriškega kolonialnega filma, vse do 
državne osamosvojitve leta 1957, čeprav so v primerjavi z impresivnim korpusom 
frankofonske Afrike do 90-ih let sproducirali zanemarljivo število filmov. Britanski 
kolonizatorji so občasno izobraževali Gance o manjših tehničnih vidikih snemanja filmov, 
lokalno prebivalstvo ni imelo možnosti sodelovanja pri sami vsebini. Zmagovalec prvih 
demokratičnih volitev v novo nastali Gani, Kwame Nkrumah, se je s spodbujanjem pan-
afrikanizma zavezal k izboljšanju stanja v kulturi po kulturnem uničenju, ki ga je za sabo 
pustila kolonialna indoktrinacija. Pan-afriška perspektiva je za resnično neodvisnost od 
evropske prevlade, verjela v potrebo gojenja vseafriške kulture, ki jo delijo ljudje afriškega 
porekla po vsem svetu, ne glede na tradicionalno plemensko pripadnost ali vsiljeno 
kolonialno narodnost (McCall 2018:12). Prizadevanje za "dekoloniziranje uma", kot se ga 
spominja Ngugi Wa Thiongo, ustvarjanje afriške filmske prakse in oblike množične 
medijske produkcije, ki temelji na afriških realnostih in tradicijah, so bili gonilna sila 
takratnega kinematografskega smotra (Omoera 2009:193). Kot povzema Adjei (2014:61), 
Gold Coast Film Corporation so tako preimenovali v Ghana Film Corporation, leta 1978 je 
vlada industrijskemu telesu priključila National Film and Television Institute (v nadaljevanju 
NAFTI), javno izobraževalno institucijo z namenom izobraževanja Gancev in drugih 
Afričanov v visoko kvalitetnih filmih in dokumentarcih.  
Od prvega vojaškega prevrata leta 1966 se je vključenost državnih aparatov v nacionalni 
razvoj filma zmanjšala, neodvisne produkcije so postale hrbtenica ganske kinematografije. 
Njihov individualni trud je zgradil repertoar narodno pomembnih filmov, ki so še danes 
nepogrešljivi v diskurzih o ganskem nacionalnem filmu (Mccall 2018:12). Kot najbolj 
slavljena filma tega obdobja velja izpostaviti Kukurantumi; A road to Accra (1983) v režiji 
King Ampaw in Love Brewed in the African Pot (1981), ki ga je režiral Kwaw Ansah. 
Slednji, na primer, v svojem delu govori o soočenju med tradicionalnimi afriškimi 
vrednotami in tistimi, ki jih vsiljuje kolonializem, razkriva dvosmernost družbenega 
novodobnega bogastva v Gani takoj po neodvisnosti. Pri tem izziva Afričane, da se soočijo s 
spreminjajočo se naravo svojih družb in svojih narodov. S prisvojitvijo različnih podob in 
motivov popularne kulture, kot so glasba, javna rokoborba in poročni obredi, je Ansah 
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postavil kolektivni spomin v službo politične kritike (Nanbinge 2011: 8). Ko je leta 1996 The 
Ghana Film Industry Corporation pristopila k malezijskemu konzorciju1 (Adjei 2014:61), je 
pri snemanju filmov v državi nastala zevajoča luknja. Kot razlaga Haynes (2007: 1), sta imeli 
Ganska filmska industrija in NAFTI natančno opredeljene misije in vizije za oblikovanje 
"pristne" ganske filmske kulture, nove udeležence filmske industrije pa so bolj vodili 
komercialni interesi, kot želja po ustvarjanju sistema, ki bi zajela vizijo Kwama Nkrumah. 
Obdobje zadnjih narodno pomembnih filmov je bilo v 80-h letih, od takrat pa je nastalo vrzel 
preplavila vzpenjajoča se video filmska produkcija. Aveh (2010), Meyer (2003), Haynes 
(2007) in Garritano (2013), opisujejo vzpon video produkcije kot fenomen, ki predstavlja 
najpomembnejši in najbolj zanimiv razvoj v ganski in kasneje afriški kulturni produkciji 
novejše zgodovine. Pojav, ki obrne paradoks Afričanov, kjer so v preteklosti sebe opazovali 
iz perspektive Drugega. 
Skupaj z liberalizacijo nacionalnih gospodarstev, uvedbe politik strukturnega prilagajanja, 
odpiranja medijskih okolij in široke razpoložljivosti video tehnologij, se je korenito 
spremenila produkcija, ogled in distribucija filmov ter sprožila raznolikost kinematografske 
pokrajine. Široka razpoložljivost video opreme skupaj s cvetočim trgom uvoženih vsebin in 
piratskih videov je ustvarila pogoje za lokalno produkcijo celovečernih pripovednih video 
filmov. (Harrow, po Garritano 2013: 3) Vzpon video filma v Gani je omogočil snemanje 
filmov ljudem brez filmske izobrazbe, drage opreme in zajetne finančne podpore. Prostor, ki 
se je odprl amaterjem tega področja, je razklal mnenja kritikov. Africanus Aveh na primer 
razglablja, da je slabo rokovanje s filmsko tehniko ustvarilo številna dela, ki jih opredeljuje 
kot nevarne vizualne materiale, ki naj bi jih bilo treba hraniti v podzemnem trezorju in jih 
obravnavati kot »radioaktivne« odpadne snovi (Aveh 2010: 130). Za snemanje filma si 
potreboval le nekaj prijateljev, ročno kamero, dva VHS predvajalnika za montažo in dnevno 
sobo. Zaradi specifične estetike filma, ki so jim bili Ganci do takrat izpostavljeni (kolonialni 
dokumentarni filmi, filmov Bollywooda, filmov o borilnih veščinah, pa tudi filme, ki so jih 
zajemali iz lastnih kulturnih zgodb),  se je produkcija omejila na distribucijo filmov znotraj 
svoje države. V video filmih se pojavijo zgodbe, katerih teme predhodno niso bile izrazito 
reprezentirane. Snemanje video filmov vznikne v geto predelih Akre, zgodbe ribičev, uličnih 
 




prodajalcev in drugih ljudi nižjih družbenih slojev pridobijo na popularnosti, v ljudeh se 
zbudi dolgo pričakovana identifikacija s filmskimi protagonisti. Poleg prej centralizirane 
filmske industrije v Akri, ki jo nekateri imenujejo Ghallywood2, v največjem ganskem mestu 
Kumasi nastane njen podmladek Kumawood. Če ima film hitrejšo, za odtenek bolj pretirano 
dinamiko dogajanja in igralci govorijo v lokalnih jezikih, je velika verjetnost, da prihaja iz 
Kumawooda. Na leto številčnost proizvedenih filmov konkurira Ghallywoodu, a med sabo 
nista tekmeca. Kumawood služi potrebam hitrejšega in lahkotnejšega žanra ganske dramo-
komedije, njihova distribucija ne doseže velikih platen in poteka preko njihovih televizijskih 
hiš ter popularnega VCD medija. S teatralno formo in majhno produkcijsko vrednostjo, v 
govorjenem lokalnem akanskem jeziku, kliče po drugačnem gledalcu, kot danes 
globalizirano usmerjeni Ghallywoodski filmi. Četudi so danes filmi v akanščini nedvomno 
popularnejši, produkcije Kumawooda ganski filmski kritiki ne odobravajo. 
 
Odprtje delovnega trga pospeši vključitev žensk, tako kot drugih marginaliziranih 
posameznikov, v filmsko video produkcijo, sprva v vlogi producentk, postopno kot avtoric 
samih filmov. Po Garritano (2013) je video tehnologija v Gani razširila možnosti dela tudi na 
ženski spol; nobena ganska ženska pred nastopom video filmov ni režirala ali posnela 
dokumentarnega ali igranega filma. Tudi danes je v ganski filmski industriji število moških, 
ki imajo položaje v vlogi producentov, režiserjev, montažerjev, scenaristov in podobno, dosti 
večje od števila žensk v istih vlogah. Da so izdelki medijske industrije, kjer prevladujejo 
moški, mizoginistični ali seksistični, se seveda ne izključuje. Res pa je, da mnogi ganski 
filmi ponavadi reciklirajo spolne stereotipe z dolgo zgodovino afriške popularne kulture in 
naturalizirajo podobno globoko zakoreninjeno "ideologijo patriarhata" (Garritano 2013:17). 
Ženske režiserke so bile torej tako v preteklosti, kot danes, neločljivo vezane zgolj na video 
film, a od tu dalje izraza film in video film uporabljam komutativno.3 
 
Leta 1992 se je pojavila prva neodvisna režiserka in producentka Veronice Cudjoe s filmom 
Suzzy (1992) in njegovim nadaljevanjem Suzzy 2 (1993). Z leti so sledile, sprva v produkciji 
 
2 Tudi Gollywood, Ghanawood. 
3 Za lažje sledenje večini uporabljene literature avtorjev, kjer striktno ne ločujejo filma in video filma kot 
snemalnih medijev, kot tudi zaradi lepše pretočnosti besedila.  
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Veronica Quarshie, Afi Yakubu, Vera Mensah Bediako in Josephine Anim, nato pa kot 
režiserke celovečernih filmov Nana Akua Frimpomaa, Shirley Frimpong-Manso, Juliet 
Asante in Kafui Dzivenu. Veronica Quarshie je bila večkrat priznana in nagrajena za svoje 
zgodbe, scenarije in režijo, svoje filme pa je prikazala na filmskih festivalih v tujini v času, 
ko so bile video produkcije izključene iz mednarodnih festivalskih krogov. Shirley 
Frimpong-Manso, Yaba Badoe, Leila Djansi in Akosua Adoma Owusu so med drugim 
prejele tudi različne stopnje nacionalnega, celinskega in mednarodnega priznanja. (po Owusu 
2015: 3-4) 
Owusu dalje razmišlja, da glede na napredek in priznane prispevke režiserk, njihovo 
biografsko ozadje in pogoje, v katerih snemajo filme, ki vključujejo politično ekonomijo, 
kulturne produkcije in filmske prakse, še vedno niso deležne resne akademske pozornosti. 
Prav tako bi bilo potrebno pomisleke in tematske preokupacije v njihovih delih, 

















3. FEMINIZEM V GANI 
 
“Moja družina se ni strinjala s tem, da postanem fotografinja in me je vrgla 
od doma, ker ta poklic ne prinaša denarja. Največji dosežek za žensko je 
poroka in kot ženska fotografinja nisi primerna za poroko” (Matilda, 
pogovor, 2019). 
 
Feminizem v ganskem kontekstu ni monoliten in je definiran z različnimi konteksti, ki se 
upirajo preprostemu, homogenemu opisu. Prav tako povezava filma in feminizma sama po 
sebi dvigne številna vprašanja, nekatera analitična in teoretska, druga bolj očitno politična 
(Kuhn 1994: 3). Zaradi spolno obarvanih ovir, s katerimi se ženske v teh poklicih srečujejo v 
Gani in njihove identifikacije s terminom feministka, se mi je zdelo primerno postaviti 
postkolonialno feministično teorijo kot teoretično paradigmo, skozi katero skušam opisati 
njihovo delovanje. Kulturna konstrukcija ženskosti v Gani je pogosto v nasprotju s poklici 
fotografinje, režiserke in nekaterih drugih umetniških poklicev, kot so filmske ustvarjalke 
večkrat same poudarile.  
“Za ženske video-snemalke sicer, veljajo v Gani močni stereotipi. Ljudje enostavno 
ne verjamejo, da lahko ženska opravlja dela, ki so dojeta kot moška enako dobro, ali 
bolje. Sploh, ko te prvič vidijo sklepajo, da si zanič. Šele postopno, ko vidijo tvoj 
portfolio, način dela in končni rezultat, te začnejo dojemati drugače. Sprva vate 
nihče ne verjame. Smešne probleme sem imela s strankami, dosti njihovih klicev sem 
dobila, ker so predhodno mislili, da sem moški. Ko slišijo moj ženski glas rečejo, da 
želijo govoriti s Kafui (njeno umetniško ime, ki je spolno nevtralno, op.p.), iščejo 
moškega” (Matilda, intervju, 2019).  
 
Feminizem je politična praksa širšega spektra, ki se, tako kot drugje, tudi v ganskem javnem 
prostoru deli glede na posameznikovo idejo dojemanja tega koncepta in glede na spore med 
črnsko feministično mislijo s tradicionalnim zahodnim feminizmom. Pojem sam je v javnosti 
dojet kot antitezen ganski kulturi in pri mnogih moških kot ženskah se ga danes, predvsem 
mlajše generacije (glej Bawa 2018:8), ki niso živele v obdobju postkolonialnih 
preizpraševanj, izogibajo. Mnoge aktivistke namesto tega raje govorijo o boju za ženske 
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pravice in enakosti spolov ter womanism-u4, ki vzbudi manj odpora. Po Essru (2017: 2) so 
razlogi za to kompleksni, pod vplivom družbeno-kulturnih dejavnikov, imajo globoko 
vsajene zgodovinske preobrate, kulturne meje in religiozne podtone. Gana je po 
osamosvojitvi morda suverena država, vendar njeno prebivalstvo sestavljajo številna 
ljudstva, prebivalke le teh pa živijo pod vplivom različnih kulturnih norm in družbene 
hierarhije. Za večino žensk, ki živijo v ruralnih območjih, brez dostopa do pitne vode, 
bolnišnice, primerne cestne infrastrukture, da bi preko nje imele dostop do esencialnih 
življenjskih pripomočkov, ki živijo v sušnih območjih z nenehnim tveganjem lakote, je 
problem ženskih pravic neločljivo povezan s bojem za preživetje (Dolphyne 1991: 14). 
Ženska emancipacija in status žensk v ganskem družbenem prostoru je potemtakem tesno 
povezan z državnim razvojem in večina aktivnosti, namenjenih ženskam v Afriki, so bili v 
preteklosti razvojni programi. Čeprav mnoge ženske organizacije v Gani niso sprejele 
feministične oznake in so v ospredje njihovih prizadevanj prej postavljale pragmatične 
življenjske pogoje, so nekatere uspešno izpodbijale patriarhalni status quo in izboljšale 
položaje žensk (Medie 2016: 1).  
“Danes je beseda feminizem dosti bolj sprejeta, kot je bila včasih. Ljudje se včasih 
niso želeli povezovati s to besedo, raje so rekle, da so za žensko opolnomočenje ali 
enakost spolov. Jaz mislim, da to ni enaka beseda. Beseda Feminizem je v Gani 
bolj radikalna” (Selasie, intervju, 2019). 
 
Prav zaradi radikalizacije samega pojma feminizma, sem identifikacijo svojih sogovornic kot 
feministk dojela kot politično dejanje, na kar se bom navezala kasneje.  
Prvi mejnik postkolonialnega feminizma v Gani se zgodi z ustanovitvijo National Council of 
Ghana Women (NCGW) leta 1960, tri leta po njeni neodvisnosti. NCGW je postala prva 
krovna ustanova za ženske in organizacije za ženska vprašanja v Gani. Svet je izvajal 
različne projekte znotraj države, ki so krepili vloge žensk v družbi in skrbeli za njihove 
potrebe, ustanovila dnevne centre in formalno izobraževala ženske. (po Bawa 2018:5)  
 
4  Izraz womanism je v svojem delu In search of our mother's gardens: womanist prose skovala Alice Walker in 
z njim ločila črnski feminizem od drugih oblik feminizma. Od njenega nastanke beseda womanism označuje 
različne dimenzije feminizma, ki so večinoma afrocentrične. Walker trdi, da womanist-ična misel ne skuša na 
novo ozavestiti, temveč ponovno ubesediti zavest, ki že obstaja. Temelji na prepletajočih se kriterijih rase, 
razreda in spola,  kriterije pomena pa nosijo konkretne izkušnje (po Nix-Stevenson 2011). 
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Vendar so bila njihova pričakovanja o vključitvi na položaje moči večinoma neizpolnjena. 
Deloma zato, ker so vlade po neodvisnosti podedovale politične strukture, ki so utrjevale 
moško prevlado in žensko podrejenost, deloma pa tudi zaradi pomanjkanja dovolj močnih in 
neodvisnih ženskih organizacij (Medie 2016: 2). Leta 1975 je bil ustanovljen National 
Council of Women and Development (NCWD), s katerim je vlada Gane leta 1975, 
nadomestila NCGW, vendar po besedah Amine Mame, pomembne feministične ikone 
sledečega obdobja, zasenči rojstvo tistega, kar bi ona poimenovala femokratska organizacija. 
Kot razlaga Medie (2016:2), so bile ženske organizacije v 1980-ih letih kooptirane in se 
postopno spreminjale v “navijaške skupine”, ki so le razširjale vpliv vladajočih strank, kar 
jim je onemogočilo vsakršen sistemski pritisk. Drugi val demokratizacije in uvedba 
večstranskarskih sistemov v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, je oslabila nadzor države 
nad civilnimi organizacijami in odprla politični prostor za sodelovanje avtonomnih ženskih 
organizacij. Ženske organizacije so se začele zavzemati za sprejetje in spreminjanje zakonov 
ter sprožile več kampanj; za uvedbo zakonov o spolnih kvotah, za povečanje zastopanosti 
žensk v parlamentu, za kriminalizacijo pohabljanja ženskih genitalij in drugih oblik spolnega 
nasilja ter za vsesplošno osnovno izobraževanje deklet. (po Medie 2016:2) 
Ustava iz leta 1992, ki je poskušala obravnavati pravice žensk, je bila sicer deležna kritik 
strokovnjakov zaradi razpršenih ustavnih določb, ki jih ni bilo potrebno dosledno izvajati. 
Priprava zakona o afirmativnih ukrepih, ki bi zagotavljali večjo vključenost žensk na 
pozicijah moči in drugih pravic žensk, se je tako začela že v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja in je še vedno neizpolnjena priča številnim razpravam (Essel: 2017: 7). Prva večja 
mobilizacija ženskih organizacij se je zgodila z Ženskim manifestom (Women’s Manifesto) 
leta 2004, pritegnila nezanemarljivo medijsko pozornost in pod eno streho združila različna 
gibanja, organizacije in sindikate. Njihov cilj je bila združitev slednjih institucij, s katero bi  
pritegnili pozornosti na pereče probleme, recimo izginitve številnih žensk, ki so ostali 
popolnoma spregledani. Med drugim so nasprotovali nastanku ministrstva za ženske zadeve, 
za katerega so trdili, da bi getoiziral problem žensk. Po demonstracijah in aktivističnih 
sprevodih so uspeli mobilizirati ideje in formirati delovne skupine iz vseh regij, kar se do 
tedaj še nikoli ni zgodilo. Vsaka regija se je spopadala s svojimi problemi, nasiljem nad 
ženskami znotraj in zunaj družine, nepravičnih zakonov do upravljanja zemlje, 
pomanjkanjem vzvodov, ki bi pomagali mladim ženskam ostati v šolah. Akcija je v zavest 
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potisnila vedenje, da so ženske pri kritičnih točkah sposobne stopiti skupaj, doseči vse-
državni konsenz in implantirati spremembe. (po Waylen 2015) 
Pri obravnavi vloge žensk v ganskem filmu, bo feminsitčni vidik pomeben tudi za ustrezno 
prikazovnje filmskih form; kako lahko filmi ženskih režiserk predstavljajo podobe in 
postavljajo vprašanja na načine, ki sovpadajo s feminističnimi reprezentacijami. Afriško 
popularno kulturo Garritano konceptualizira (Garritano 2013: 412) kot “spolni aparat” (ang. 
gender machine), tehnologijo, ki proizvaja in naturalizira določene spolne ideologije. Spol ni 
naključen ali nadomesten svetovom in identitetam, ki jih predstavljajo filmi, ampak je 
potreben za artikulacijo teh identitet. Garritano v svojem delu African Video Movies and 
Global Desires kot ena redkih avtoric analizira spolne reprezentacije v filmih nekaterih 
moških in ženskih ganskih filmskih avtorjev. Medtem, ko v popularnih filmih moških 
režiserjev, kot so na primer Zinabu (1987), Big Time (1988) in Menace (1992), prevladujejo 
ženski liki po vzorcu “ženske želijo, medtem, ko moški delajo”. Znotraj tega antagonizma je 
lik pošastne, lepe ženske (v različnih podobah čarovnice, pohlepne žene in dobrega dekleta) 
in njihova vrednost je omejena na metaforo opozorilnega pretiranega konzumerizma. Z 
vstopom režiserk, kot so Veronica Quarshie in Shirley Frimpong-Manso, se je zgodil prvi 
premik v spolni reprezentaciji. Perfect picture (2009) je film Shirley Frimpong-Manso, 
osredotočen na tri sodobne ganske ženske. Film jih predstavi kot močno neodvisne, spolno 
svobodne, vsaka svoje namene izraža s seksom, pogovorom o seksu in nakupovanjem. Na 
koncu se vse tradicionalno udomačijo, čeprav skuša film gledalcu predstaviti možnost 
svobodne izbire.  
V drugačnem kontekstu Nivedita Menon (2005) uporabi frazo “feminizem kozmetičnega 
salona”, pri čemer gre za feminizem, ki se postavlja v nasprotje s konzervativnimi praksami, 
ki so kodirane kot “kulturne”. Prav to različico feminizma, najdemo v Perfect Picture. Tu so 
lepota, potrošnja, seksualno eksplicitni pogovori in vedenje konfigurirani kot izrazi 
osvoboditve žensk. (Garritano 2019: 3782) Da so tovrstne reprezentacije, osrediščene na 
razlike med spoloma in fetišizirane potrošnje že stvar preteklosti, sem večkrat slišala tudi na 
terenu:  
“V Gani imamo veliko glamuroznih filmov, to je danes žanr. Ženske v njih nosijo lepa 
oblačila, velike klobuke, dizajnerske torbice. Ampak to ni realno, samo peščica žensk 
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ima tak življenjski stil, da si lahko to privoščijo. Jaz imam raje realne filme. Recimo, 
režiserka Shirley Frimpong-Manso. Ko sem bila majhna sem videla njen film A Sting 
in A Tale in pomislila, to so filmi, ki bi jih rada sama delala, tako lep je bil. Danes 



























4. TRI AVTORICE 
 
4.1 METODOLOŠKI UVOD 
 
Na temo ženskih ustvarjalk video filmov v Gani, z nekaj izjemami (Owusu 2015, Garritano 
2019) do sedaj ni bilo veliko napisanega. Obstoječe biografske študije se osredotočajo na 
generacije že uveljavljenih žensk, ki so močno vpete v filmsko industrijo in so za svoje delo 
na področju filma poznane širši ganski publiki. Pozornost sem tako obrnila na mlajše 
režiserke, po naslednjih kriterijih: (1) so pred kratkim zaključile študij in se poklicno še 
utrjujejo, (2) režirajo in drugače kreativno sodelujejo pri snemanju neodvisnih filmov 
kratkega formata, (3) se identificirajo kot feministke ali uporabljajo film kot medij za 
ozaveščanje publike o ženskih zgodbah (4) pripravljene so mi bile posvetiti svoj čas.  
Moja raziskovalna vprašanja so bila oblikovana na podlagi uporabe biografske metode, 
nekateri raziskovalni temelji so se mi tako odpirali sproti. Na začetku antropološkega terena 
sem bila tako orientirana na spoznavanje njihovih življenj, motivacij, ki so jih vodile v 
filmske dejavnosti, razmere, v katerih ustvarjajo (finančne, kako jih dojema okolica) in v 
razumevanje konteksta njihovih filmskih del. Sproti sem jih dopolnila s temami religije in 
drugih ideološko-kulturnih modelov, ki so se izkazali za neločljiv vidik njihovega delovanja. 
Skozi razumevanje strategij prikazovanja ženskega vprašanja v njihovih delih, skušam 
zbrskati na plano vzgibe zanje na nekaterih primerih. Ko govorim o ženskih vprašanjih, 
imam v mislih gibljive slike njihovih video filmov, ki prikazujejo ženska telesa, teme 
menstrualnega cikla, boja za emancipacijo, sestrstva ipd.  
Z dovoljenjem vseh treh avtoric objavljam njihova prava imena, kot tudi imena drugih 
posameznikov, kjer se sklicujem na njihove pogovore. Zaradi prijateljskih povezav, ki so se 
stkale med nami, se mi je zdelo primerno, da se nadaljno nanašam nanje zgolj z osebnim 
imenom. Vsebino črpam iz intervjujev, odprtih intervjujev, pogovorov preko aplikacije 
WhatsUpp, skozi katero smo v času med našimi srečanji veliko komunicirale. Z njihovim 
dovoljenjem sem posnela avdio različnih sproščenih razpravljanj, ki so mi v besedilu 




Nastali so trije reprezentativni portreti, sestavljeni iz izvlečkov terenskih zapiskov, odlomkov 
intervjujev ter pogovorov, ki so bili med našim druženjem posneti, opirajo se na opazovanja 
z udeležbo in so za večje razumevanje dopolnjeni z literaturo s primernega področja. Z 
uporabo biografske metode skušam predstaviti izbire, ki so jih usmerile v aktivizem. Skozi 
njih ne iščem enotnega generaliziranega razumevanja izzivov ganskih žensk v filmskem 
ustvarjanju, temveč odpiram tri različne, prepletajoče se, a individualne poglede na film, 
feminizem, religijo, in druge kulturno relevantne vidike njihovega življenja. 
 
4.2 AKTIVIZEM: SELASIE 
 
Selasie Djameh je bila prva režiserka, ki sem jo želela spoznati, ko sem na spletu po 
naključju naletela na njen intervju, kjer je govorila o snemanju feminističnih filmov. Zaradi 
njenega urnika, za NVO je na severu države snemala dokumentarni film, sva najino srečanje 
premaknili za dva meseca. Filmsko šolo, kjer je študirala filmsko in televizijsko režijo, je 
končala dve leti nazaj. Predhodno je začela s študijem psihologije v Angliji, pravi, da morda 
zato, ker se je sama borila z depresijo in anksioznostjo. Študij je po letu dni opustila, ker je 
postalo pretežko balansirati med obveznostmi in krhkim duševnih zdravljem, zato se je 
vrnila v Gano. Posledično je v tem obdobju izolacije veliko časa preživela sama, med 
gledanjem filmov. 
“Filmi so mi predstavljali način soočanja s sabo in obvladovanja lastnih problemov. 
Počasi sem jih začela opazovati bolj strukturirano, zgodbo, kakšni so kadri, 
fotografijo, svetlobo, bolj kot sem jih opazovala, bolj se je v meni prebujala želja, da 
bi tudi sama znala posneti nekaj takega. Prvi korak je bil, da sem se začela ukvarjati 
s fotografijo.” (Selasie, pogovor, 2019) 
V želji, da bi ustregla staršem in “študirala kaj bolj primernega za Afričanko” (Selasie, 
pogovor, 2019), se je ponovno vpisala na študij v ZDA, med čakanjem na vizo in urejanjem 
birokracije pa se je zaradi radovednosti vpisala na NAFTI. Po enem semestru je želela s 
študijem nadaljevati, kljub prvotnemu neodobravanju njene družine pa so kmalu sklenili 
premirje, ko so opazili, da se medtem njeno mentalno zdravje izboljšuje. Poudari, da je na 
njeno življenje močno vplivalo odraščanje v mednarodni šoli.  
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“Mislim, da sem se našla v mednarodnem okolju. Sprva so mi um odprla predavanja 
iz sociologije, ki sem jih imela v šoli, čeprav sem že pred tem čutila, da življenje ni 
pošteno za vse, a tega še nisem znala komunicirati. Po poglabljanju v tovrstne 
predmete sem spoznala, da je družba konstrukt, in če nam nekaj ne odgovarja, to 
lahko spremenimo. Biti v razredu z ljudmi, ki so iz različnih okolij in narodnosti je 
pripomoglo zgraditi okolje tolerantnosti in razumevanja. Tekom odraščanja sem 
naivno sklepala, da drugje ni več rasizma, da povsod vladata strpnost, enakost. Po 
selitvi v Anglijo me je zadel gnusoben šok, na tej zemlji sem bila inferiorna. Začela 
sem razmišljati o politikah rasizma, kakšen vpliv imajo na naša življenja, o 
posledicah kolonizacije Afrike.” (Selasie, intervju, 2019)  
Ker meni, da je bila priviligirana pri svoji izobrazbi, čuti, da mora zaradi teh privilegijev 
nekaj vrniti, pomagati družbi. 
“Celo to, da sem bila diagnosticirana z duševno motnjo in dobila zanjo zdravljenje je 
privilegij, ki je dan le redkim Pri predvajanju filma, kjer je bila prikazana spolna 
zloraba, so se v publiki smejali. Ljudje niso navajeni soočanja z določenimi temami, 
nekateri so še vedno mnenja, da je film namenjen zgolj za zabavo. Dosti ljudi je šlo 
skozi te situacije , recimo spolno zlorabo in zaradi družbenih razmer so bili prisiljeni 
to potlačiti. Žrtve so lahko videne oskrunjeno, da jih bližnji zaščitijo, jim rečejo naj 
ostanejo tiho, na ta način pa posledično ščitijo storilca. S tem sem se tudi sama 
ukvarjala nekaj časa, ko sem bila žrtev spolnega napada. Odgovor, ki sem ga dobila 
je pozabi, pozabi, daj to za sabo. V Gani nimamo močnega podpornega sistema za 
mentalno zdravje, najbrž je to del razloga, zakaj sem želela postati psihologinja. 
Ljudje nato najdejo drugačen način soočanja s travmami, jih potlačijo Nekaj let 
nazaj objavila javni poziv za deljenje zgodb, če bi se oglasis kdo in javno delil svojo 
izkušnjo, ampak je bilo neuspešno. “(Selasie, intervju, 2019) 
Sčasoma je v postala vedno bolj vpeta v lokalna feministična gibanja in leta 2013 začela 
iskati skupnosti, s katerimi bi se v Gani poistovetila, čeprav feminističnih prostorov takrat še 
ni bilo v obilju. Našla je dogodek, organiziran za ženske, pod okriljem African women 
development fund (AWDF). AWFD je prva krovna, panafriška organizacija, ki na kontinentu 
združuje več kot 1300 razpršenih enot, kjer zbirajo finančne in materialne vire za podporo 
pobudam, ki jih vodijo afriške ženske, organizacije za pravice žensk in afriška ženska 
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gibanja (Awfd 2019). Spominja se prvega srečanja, kjer so diskutirale o takrat aktualnem 
gibanju v Keniji, “Moje telo, moja izbira” (My body, my choice) govorile o izvajanju nasilja 
nad ženskami; trganju oblačil z žensk, za katere je okolica menila, da se oblačijo neprimerno, 
o organizaciji protestov. “Čutila sem, da je to moj prostor, moji ljudje. Začela sem slediti 
dogodkom, različnim ženskam, npr. Jessici Horn, Nani Sekyamah.” (Selasie, intervju, 2019) 
Prijavila se je na delavnico Ženske v fotografiji, kjer so razvijale fotografije, ki se nanašajo 
na življenje žensk in njihove vsakodnevne izkušnje. Vključena je v skupino Young feminist 
collective, kjer se srečujejo enkrat na mesec in razpravljajo o sestrstvu in različnih temah, ki 
se dotikajo žensk in feminizma. Delujejo predvsem na družabnem omrežju Twitter 
(youngafrifem 2019), z namenom spreminjanja javnega diskurza. Opozarjajo, da 
konvencionalni ganski mediji omejujejo njihovo svobodo govora ter same opredeljujejo 
spletni aktivizem ali kliktivizem kot glavno feministično orodje prihodnosti (Gyamfi 2019). 
Kasneje se je pridružila feministični organizaciji Drama queens, ki se ukvarja s tematikami 
spolnega nasilja in organizacije delavnic (dramaqueensgh 2019). Svoje delovanje širijo skozi 
uporabo gledaliških tehnik in se lotevajo tem, kot so boj proti patriarhatu in kulturi posilstva 
znotraj kulture Afropop glasbe. 
“Drama queens so prišle na sceno, ko smo jih najbolj potrebovali. Največji 
problem, s katerim se soočajo Ganke je spolna zloraba, nihče jih ne jemlje 
resno. Tiste, ki so šle skozi to travmo ne vedo, na koga naj bi se obrnile, kam 
se zateči, policija ne sodeluje aktivno pri tem, da bi jim pomagala. Ena od 
žensk, ki je bila spolno zlorabljena mi je povedala o svoji izkušnji; kako so 
ljudje skušali prevaliti krivdo nanjo, za vse je mogla plačati sama, za 
zdravniški pregled, za policijo, ki jo je vozila okrog med poročilom. Če nimaš 
denarja, tu ne dobiš pravice. Nimamo osnovnih pravic za ženske, pravice do 
splava na primer, ki je praktično nemogoč, kljub temu, da so ganski zakoni 
glede splava eni najbolj liberalnih v Afriki. Dosegljivi so samo tistim 
priviligiranim, ki vedo, kako se spoprijeti s sistemom.” (Selasie, intervju, 
2019) 
Kot pravi Selasie, ji morda manjka združenje umetnic v enem kolektivu, kot je bil nekoč 
Girls girls Accra, kjer so se se družile in razpravljale o skupnem delu, a prav dolgo rednih 
srečanj niso več uspele uskladiti.  
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V času najinih druženj je bila v predprodukciji snemanja filma Baby Girl; kjer je zbirala del 
denarja preko platforme za množično financiranje. Scenarij, ki govori o obojespolni deklici 
je napisala sama. Vzpodbudila jo je delavnica na temo spola, posebnih potreb in LGBT+ 
pravic. S filmom je želela podreti omejene reprezentacije LGBT+ skupnosti, njihovo 
stereotipiziranje, poslati pozitivno sporočilo. Pravi, da ima večina filmov o skupnosti, ki jih 
trenutno snemajo, žalostno zgodbo in tragičen konec.  
“Morda je bila takšna konstrukcija na začetku pomembna za ozaveščanje širše 
publike in na tej točki ne rabimo ponavljat eno in istih zgodb in pošiljati negativnih 
percepcij v svet, da če si LGBT boš imel zgolj slabo življenje.” (Selasie, pogovor, 
2019) 
 
Njen prvi kratek film, Chasing sunrise, je posnela med študijem, v sklopu tekmovanja Obraz 
NAFTI-ja, ki je “bizarna mešanica lepotnega izbora in filmskega tekmovanja”5, a edina 
priložnost za študentke nižjih letnikov, da pod mentorstvom posnamejo svoj film. “Čeprav 
se mi je zdelo ponižujoče, sem se vseeno odločila prijaviti. No, po vpisu je bil res velik izziv z 
vsemi pripravami, vajo hoje, plesom, smehljanjem, plesom in nastopom, ampak sem morala 
zdržati, zaradi filma samega.”(Selasie, pogovor, 2019) 
Največ kontroverznosti je sprožil njen kratek film My red, ki govori o menstruaciji in 
stigmah povezanih z njo.  
“V šoli sem čutila toliko sramu glede menstruacije, strahu pred tem, da bi v 
javnosti dobila kak krvav madež. Ko skušaš kot mlada ženska ugotoviti, kako 
močen tok imaš, svoj menstrualni cikel, narediš sprva mnogo napak in ko kakšen 
madež prodre skozi oblačila, sproži to pri mladih ženskah veliko sramu. S tem 
filmom hočem povedati, da vse krvavimo, da s tem ni nič narobe, tudi, če nas kri 
kdaj premoči. In če vse ženske krvavimo, zakaj je to še vedno tako tabuizirano? V 
Gani je še vedno veliko praznoverja, ki obkroža menstrualno kri, nekateri mislijo, 
da je prekletsvo, drugi, da je poseben blagoslov. “ (Selasie, intervju, 2019) 
Film je prijavila na tekmovalni program, kjer so želeli kratke filme, ki bi gledalcem dali 
misliti, brez omejitev ali določene teme.  
 
5 Mislim, da zato, ker je imela večina drugih terciarnih izobraževalnih institucij neko drugo formo lepotnega 
tekmovanja. (Selasie, intervju, 2019) 
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“Ko sem jim predložila film, so kar naenkrat nastali problemi, rekli so mi, da ne 
najdejo moje poslane datoteke, potem sem jo poslala ponovno, na koncu pa filma 
sploh niso prikazali. Sprva mi ni bilo jasno, kaj se dogaja, potem se mi je postvetilo, 
da imajo najbrž problem z vsebino, ker je film o menstruaciji, zadržke imajo s 
predvajanjem. Na koncu, po mojem vztrajnem vmešavanju, so ga enkrat predvajali, 
ampak še vedno ga niso hoteli vključiti v sam tekmovalni program, niso ga poslali 
sodnikom z enako trditvijo, da ne najdejo datoteke in še kupom drugih izgovorov. 
Navsezadnje so najbrž menili, da je še vedno preveč nazoren za gledalce.” (Selasie, 
pogovor, 2019) 
Pravi, da so bili ljudje po predvajanju večinoma šokirani, tudi ženske, a cilj je bil sprožiti 
debato, kar ji je uspelo. Različni spletni mediji so po ogledu omenjali podobne diskusije 
(Tait-bailey 2019). Problemov ni imela le pri distribuciji, zalomilo se je že pri kastingu. 
Težko je bilo najti igralke, saj niso bile prepričane, če želijo nastopiti v takšni vlogi. 
“Prvoten scenarij je vseboval tri ženske, ker nisem uspela najti treh, se je zadovoljila z 
dvema, na koncu, ko je še zadnja odstopila, je edino vlogov filmu odigrala sama” (Selasie, 
pogovor, 2019). 
 
Tekom najinega druženja izpostavi njeno vključenost v organizacijo Humanist association of 
Ghana, ki jo opiše kot skupino humanistov, ateistov, ki skušajo aktivno doprinesti k družbi.  
“Sem ateistka, specifično posvetna humanistka. V splošnem je afriška kultura zelo 
vraževerna. Ni presenetljivo, da smo našli veliko spiritualnosti in religije v naših 
filmih, je popolnoma naravno nadaljevanje. Recimo Blitz Bazawule, ki dela magični 
realizem, ki se naravno zlije z nami, ker smo povezani s temi tradicijami že iz 
preteklosti. Osebno morda ne verjamem v spiritualizem, lahko pa cenim določene 
elemente. Problemi se začnejo, ko začne religija pošiljat napačna sporočila, ko se 
ljudje preveč zanašajo nanjo, na vraževerja in posledično nastopi stigmatizacija. 
Načeloma nimam problema s tem, da filmi odražajo naša prepričanja, ampak vidim 
film tudi kot orodje za socialno spremembo in skrbi me, kadar utrjujemo negativne 
stereotipe, verjetja in stališča”. (Selasie, pogovor, 2019) 
Leta 2012 je analitično podjetje Gallup imenovalo Gano za najvernejšo državo na svetu, z 
najvišjim odstotkom samo-deklariranih religioznih ljudi (Anyidoho 2018:147). Istega leta je 
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bila, preko povezav socialnih medijev, ustanovljena prva mreža “svobodomiselnih ateistov” 
(ghanahumanists 2019), ki se je leta 2015 priključila širši mreži humanističnih organizacij. 
Vpliv religije na življenja prebivalcev Akre je viden na vsakem koraku; v izbiri imen 
poslovalnic, nalepkah na osebnih avtomobilih, količini radijskih in televizijskih kanalov v 
lasti verskih organizacij - a Selasie meni, da je v Gani več agnostikov, kot si upajo priznati.  
“Sploh v zadnjih nekaj letih, ko se ljudje več pogovarjajo o pan-afrikanizmu, 
kolonizaciji in kaj so kolonizatorji prinesli v naša življenja, kakšne posledice je 
krščanstvo imelo na nas. Počasi se več ljudi vrača v afriški spiritualizem. Očitno 
so tudi nekateri precej resni negativni aspekti spiritualizma, poboji dvojčkov in 
otrok, rojenih s fizičnimi omejitvami in podobno. Vsaka religija ima slabe strani, 
kjer so zavoljo lastnih prepričanj počeli grozne stvari, ampak nekako jim je uspelo 
obrniti, da je afriški tradicionalen spiritualizem najslabši od vseh, kar tudi ni res. 
Veliko kristjanov še vedno verjame v spiritualizem, voodoo, ampak javno ne 
priznajo, ker je stigmatizirano in sramotno. Rituale izvajajo doma, kjer jih nihče 
ne vidi.” (Selasie, WhatsUpp, 2019) 
 
 
4.3 VERA V TEHNOLOGIJO: MATILDA 
 
Matildo Dogbatsey, ki se raje predstavi pod svojim umetniškim vzdevkom Kafui Praise, sem 
naključno spoznala na filmski konferenci. Zaradi njenega navdušenja nad sodelovanjem v 
moji raziskavi, sva se še isti dan dogovorili, da jo bom med delom spremljala na njenem 
naslednjem filmskem projektu.  
Matilda je v filmskem svetu samouk, ker pravi, da med drugim nima denarja za filmsko šolo. 
Začela je s fotografijo, danes najraje dela kot operaterka kamere in režiserka dokumentarnih 
filmov. Prijavila se je na Masterclass program preko spleta, kjer se lahko sama uči od 
različnih filmarjev iz celega sveta.  
“Dobivam male koščke od povsod in to mi je všeč. Youtube je na razpolago, 
Lynda je na razpolago, sem na različnih seznamih elektronskih pošt, kjer 
redno dobivam namige drugih filmarjev. Ta sistem, oblika učenja deluje 
zame, lahko se učim doma, z lastnim tempom zame deluje. Na NAFTI, ko 
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končas s predavanjem, greš dalje, ne moreš ga več dobiti nazaj, odpišeš izpit 
in si končal. Trenutno se učim pisanja scenarija, ampak vse skupaj je proces, 
ki ga jemlješ po majhnih korakih, vračam se nazaj, dodatno raziskujem, na 
koncu se največ naučim med samim snemanjem. Včasih je težko manevrirati 
življenje kot samouk, ampak ko greš enkrat skozi tako temna življenjska 
obdobja, kot sem šla jaz, se ti nič drugega več ne zdi nemogoče” (Matilda, 
intervju, 2019). 
Med snemanjem mi je pokazala svojo snemalno opremo, včasih je iz žepa za kakšen kader 
potegnila tudi telefon. Pravi, da kamera ni tako pomembna, ampak kdo jo drži in kako jo 
uporabi. “Lahko vzamem telefon in še vedno posnamem ganljivo zgodbo.” (Matilda, pogovor, 
2019) Njen fokus ni usmerjen v ganski trg, snema, da bi ustrezala mednarodnim standardom, 
da bi lahko predvajala dokumentarne filme izven države na filmskih festivalih. Pravi, da 
ljudje v Ghallywoodu ubijejo tvojo kreativnost in zapravljajo tvoj čas, preveč je 
tekmovalnosti. Svojo aktivnost na družbenih omrežjih dojema kot neločljiv del opravljanja 
posla, preko različnih fotografskih in filmskih platform pridobiva nove stranke, na primer, 
kadar filmske ekipe ali organizacije za svoj projekt iščejo operaterja kamere ali fotografa. Še 
posebaj izpostavi, da je to pomembno za ženske filmarke.  
“Ljudje enostavno ne verjamejo, da lahko ženska opravlja dela, ki so dojeta 
kot moška, enako dobro, ali bolje. Ampak ko pokažem ljudem, kaj znam, se 
spremenijo. Družbeni mediji, recimo Instagram, imajo velik vpliv na širjenje 
tovrstnega razumevanja. Tam lahko najdejo moja dela, lahko objaviš svoje 
prihodnje načrte in snemanja, tako ljudje vidijo kaj počneš in koliko si 
aktiven” (Matilda, intervju, 2019). 
Z njenimi začetki zanimanja za poklic fotografinje, se je bila prisiljena odseliti od 
sorodnikov, pri katerih je živela. Njena mati ni še nikoli slišala za poklic fotografa, njena teta 
je bila mnenja, da se ne bo nihče hotel poročiti s fotografinjo. “In edini način zanje, da se 
poročim bi bil, da se odpoved fotografiji. Poroka je zanje največji ženski dosežek.” (pogovor 
Matilda) Čeprav ji takrat fotografija še ni predstavljala vira dohodka, pravi, da ji ni bilo 
nikoli žal.  
“Prej sem tri leta delala v rudarskem podjetju, vsakič, ko sem šla na delo sem 
se počutila depresivno, kot, da od znotraj počasi umiram. Življenje zame ni 
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imelo smisla. S fotografijo in filmom morda včasih dolgo traja, predno dobim 
naslednje plačilo ali stranko, ampak se počutim vzhičeno vsakič, ko držim 
kamero v rokah. Najboljši občutek na svetu je” (Matilda, intervju, 2019). 
S fotografijo se je sprva ukvarjala štiri leta, nato je želela več in se po priporočilu prijatelja 
vpisala na filmski seminar, nato pa z učenjem nadaljevala preko spleta. Pripomni, da se ji na 
seminarju kot ženski ni nihče preveč posvečal in da se v prvih dneh ni smela rokovati s 
kamero, dokler je pod okrilje ni vzela ženska mentorica. Čeprav ima veliko podobnih 
izkušenj, jemlje to kot motivacijo.  
“Karkoli naredim, se trudim, da presežem pričakovanja ljudi, da me ne 
morejo postaviti v ženski sterotip. Bila sem že skozi težje stvari kot to. Včasih 
nisem imela niti denarja za hrano, plačala sem za svojo sobo, opemo za 
kamero in potem ne vem, kako bom preživela naslednji teden. Moje delo me 
osrečuje, ampak včasih si moram sposodit denar, da preživim. Tako da takšni 
izzivi zame niso več to, izzivi. Našla bom način, da se prilagodim razmeram” 
(Matilda, intervju, 2019). 
Za svoja fotografska dela je bila javno prepoznana, kar ji je pomagalo pri ohlajenih stikih z 
družino. Zdaj jo vidijo na televiziji, zaradi intervjujev, povezanim z njenim delom, slišijo jo 
na radiu, je prejemnica različnih nagrad, ki so bile objavljena v časopisu. “Če v google vpišeš 
geslo “ženske fotografinje v Gani”, me najdeš v zadetkih in vsakem seznamu. Zdaj tudi 
družina spoznava, da je nekaj na tem, da lahko nekaj naredim iz tega poklica, tako da se 
počasi navajajo in me skušajo sprejeti” (Matilda, pogovor, 2019). 
 
Matilda pripisuje motivacijo za trdo delo svoji globoki ljubezni do boga in podpore članov 
cerkve, ki jo obiskuje. Prihod krščanstva je imel močan vpliv tudi na družabna življenja, kot 
mnoge, zelo gosto prepletene vidike tradicionalno-družbenega življenja Gancev. Danes, še 
posebno v večjih mestih, člani verskih institucij posameznikom nadomestijo oporo širših 
družinskih članov (glej Nukunya 2016). 
Matildin oče je preminil, še predno je dopolnila štiri leta. Zaradi različnih zapletov so skupaj 
s sestrami in mamo ostale brez doma in od takrat je njena družina razdrobljena. Matilda se je 
preselila k stricu, njena mati k pastorju, sestri pa k drugim članom njihove cerkve, kar 
izpostavi kot prelomno obdobje svojega življenja.   
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“Takrat nisem razumela, zakaj je bog dovolil, da se je to zgodilo, krivila sem ga za 
našo nesrečo. Štirikrat sem poskusila storiti samomor, bolečina je bila prevelika. 
Štirikrat na teden sem šla v cerkev, tam pomagala in ves čas skušala razumeti, zakaj 
nisem oproščena te sramote. Čutila sem, da me je bog razočaral. Ampak, ko sem 
odrasla sem razumela, da služenje bogu ni to, kar ti pričakuješ od njega, takrat sem 
namreč želela, da me bog naredi slavno. Bogu služiš zaradi tega, kar on predstavlja 
in takrat sem ga morala ponovno najti” (Matilda, intervju, 2019). 
Matildi, ki je izgubila očeta, ji pastor, ki ga običajno kliče kar očka, danes predstavlja 
družino in nadomestno očetovsko figuro. Nudi ji oporo pri delovni motivaciji, spopadanju pri 
neodobravanju biološke družine z njenim poklicem in ji finančno ter materialno pomaga, 
kadar je potrebno.  
“Ko sem odraščala nisem imela očetovske figure. Danes je moj pastor moja 
očetovska figura, že skoraj šest let, v moje življenje je prinesel smisel. Predno sem ga 
spoznala me fotografija ni zanimala, kot me ni zanimalo nič drugega, moja 
samozavest je bila borna. Od kar mi je umrl oče sem ga tako pogrešala, tudi to je bil 
razlog za moje poskuse samomora. Mislila sem, da če umrem, se bova srečala 
kjerkoli že je, lahko ga bom spet videla in živela bova srečno do konca dni. Takrat 
sem se tekom odraščanja skušala ubiti s čimerkoli mi je prišlo pod roke, nožem, z 
različnimi predmeti, ki sem jih zabadala v svoje telo, ampak ni šlo. V tem obdobju 
sem prakticirala okultizem, okrog mene je bilo veliko teme, slabo sem spala” 
(Matilda, intervju, 2019). 
V enem od pogovorov je omenila, da je zapustila “družinsko cerkev”, ko pri njih ni dobila 
željene podpore pri izbiri poklicne poti, za razloge pa navede tudi njihova stroga pravila 
oblačenja (ženske v cerkvi ne smejo nositi hlač, spuščenih las ali ličil). Kljub strogim 
nasprotovanjem njene matere, ki je z njo prekinila stike, je začela obiskovati liberalnejši 
Kingsway International Christian Centre (KICC), karizmatično vejo krščanske cerkve. V 
njej je našla ne le podporo na svoji poklicni poti, s pastorjem je ustvarila tudi Youtube 
oddajo Time with Daddy. Medtem, ko Matilda snema ter skrbi za tehnično plat oddaje, on 
igra klavir, poje, odgovarja na vprašanja in občasno tudi kuha. Za njen zadnji dokumentarni 
projekt ji je posnel glasbeno ozadje, med samim obiskom njihovega nedeljskega bogoslužja 
pa sem opazila, da Matilda z videom aktivno dokumentira celoten obred.  
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Ljubezen do videa v karizmatičnih in pentekostalističnih cerkvah 6  ima v Gani globoko 
vkoreninjeno prakso in ni značilna izključno za zgoraj omenjeni krščanski center. Birgit 
Meyer je v serijah člankov preučevala razvoj video filma v Gani kot artikulacijo 
pentekostalizma. Meyer obravnava spreminjanje verskih praks in njihove vključitve 
tehnologije v svoje bogoslužje s podrobnimi preiskavami javnega pojavljanja 
pentekostalizma v Gani, kjer je ta blagovna znamka krščanstva vse bolj prisotna (Meyer 
2003: 2). Za malo konteksta; po koncu dolgega obdobja vojaške vladavine, kjer je država 
prevladovala nad mediji in družbo, je leta 1992 nova demokratična ustava, pod pogoji neo-
liberalnega globalnega kapitalizma, privedla do postopne liberalizacije in komercializacije 
radia, TV, filma in tiska. Dober primer je v prvem poglavju omenjena prodaja državne 
korporacije Ganske filmske industrije (GFIC) privatni Malezijski televizijski družbi.  Ena od 
družbenih posledic je bila nezmožnost nadzora države nad mediji in religijo. Veliko 
pentekostalnih in karizmatičnih cerkva ima danes v lasti svoje medijske hiše, zakupljen čas 
na televizijskih programih, preko spletnih strani in facebook-a pa v živo predvajajo 
bogoslužje. Pravzaprav na ganskih tv sprejemnikih težko opaziš kaj drugega kot verske 
vsebine, pogosto povezovane s popularno kulturo. Med tem, ko so do leta 1992 mediji 
podpirali prakse “afriške dediščine”, se je kasneje kulturna podoba zapletla s pentekostalci, 
ki so promovirali popolno prekinitev s preteklostjo, brezkompromisen odnos do lokalnih 
praks in postajali vse pomembnejši pri oblikovanju medijskega prostora, torej politične javne 
sfere. (po Meyer 2003) Implikacija teh sprememb je prinesla rekonfiguracijo nekoč 
posvetnih urbanih prostorov, specifično kinomatografov. Meyer opozori, da so se vsi 
kinomatografi, z izjemo enega (ki je danes nakupovalni center), tako v javni kot privatni 
domeni pretvorili v karizmatične cerkve. (Meyer 2015:10)  Pentakostalističen duh prevzema 
ključno vlogo pri implementaciji novih video tehnologij v gansko ekonomijo. S krščanskimi 
vizualnimi znaki prispeva k nastanku nove infrastrukture - verskih programov na televiziji in 
radiu, evangelijskim koncertom, prodajo glasbenih kaset in pridig. KICC, ki ga obiskuje 
Matilda, ponuja na spletni strani video portfolio podobnih materialov. Matilda je svojo 
kariero pravzaprav začela v cerkvi, kjer je najprej razstavljala fotografije, snemala obredja, 
 
6 Karizmatična in pentekostalistična verska gibanja sta različnih izvorov in se v svetovnem merilu ločujeta, v 
ganski praksi pa imata podobno vlogo. Nekateri karizmatično gibanje poimenujejo tudi neo-pentekostalizem,. 
Ker avtorji, na katere se nanašam oba gibanja enotijo, se nadaljno tudi sama nanju nanašam komutativno. V 
Sloveniji se pentekostalisti enačijo z binkoštnim gibanjem. 
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do nedavno ji je velik del zaslužka predstavljalo snemanje misijonarskih dokumentarcev 
(danes ji ganske krščanske organizacije ne ponudijo več toliko, kot tuje organizacije). Med 
snemanjem enega sem bila prisotna skupaj z njo in glede na točno določeno formo, je morda 
bolje govoriti o krščanskem promocijskem videu, kot dokumentarni formi. Meyer o tem piše: 
“Video deluje kot tehnologija sodobne pentekostalne subjektivnosti in vizije. Gledalci so 
postavljeni tako, da si delijo Božje oko, ki ga tehnološko simulira kamera. Privlačnost videa 
torej vključuje doseganje vizije, ki je panoptična in voajerističen” (Meyer 2003: 18). 
Nekateri ustvarjalci video filmov verjamejo, da med snemanjem obredij duhovne sile 
vplivajo na kamero, a Matilda ne deli tega menja. Meni, da ji vera pri delu pomaga videti 
preko tega kar snema, videti v ljudi, jih razumeti, biti empatična. Omeni, da je povezava 
kamere z nadnaravnim pogosto vprašanje, ki ga dobi, na katerega užaljeno odreagira: 
 “To degradira leta mojega trdega dela. Verjamem pa, da mi vera pomaga 
prepoznati slabe stranke, tiste, ki so težki ljudje in ki po opravljenem delu ne bodo 
želeli plačati. Ne morem snemati nekoga, za katerega vidim, da trpi, če vem, da mu 
lahko pomagam namesto, da držim kamero. Ko snemam, se vprašam “Kaj bi naredil 
Jezus?” Ampak načeloma ko delam, delam” (Matilda, intervju, 2019). 
 
Šele po naključju sem na terenu, ko sem bila z njo na snemanju preslišala, da se Matilda v 
kratkem poroči, ta socialni vidik njenega življenja večkrat postavi na stranski tir (na primer 
ko omeni, da bi denar namesto za stroške poroke, dosti raje porabila za nakup nove kamere 
in druge snemalne opreme). Pomembnejše se ji zdi, da je tudi njen zaročenec video 
ustvarjalec in fotograf ter jo pri njenem delu podpira. Tudi mnenje patra ji pri izbiri partnerja 
veliko pomeni. Ker je njen zaročenec predhodno obiskoval drugo cerkev, je bilo ključno, da 
se pre-člani v njeno. Ker je v navadi, da se pred poroko pol leta opravlja neke vrste ženitveno 
svetovanje, Matilda pa je s kamero ves čas na poti, sta datum že večkrat premaknila. “Film 







4.4 KRŠČANSKI FEMINIZEM: GLORIA 
 
“Karkoli ustvariti v Gani je zelo težko, tudi kot ženska, pravzaprav sploh kot ženska, 
ki dela v filmski industriji. Nihče ti ne zaupa upravljanja z denarjem. Za žensko se 
razume, da ne more početi enakih stvari, kot jih počnejo moški,” (Gloria, intervju, 
2019) je rekla Gloria, še preden sva prvič sedli skupaj za mizo. 
Na Glorio Evo Adotevi sem naletela po naključju, med brskanjem po Couchsurfing7 spletni 
platformi, ko je iskala nekoga, ki bi si z njo ogledal njen kratek film na ženskem filmskem 
festival v Akri. Na njenem profilu se kratko bere: kristjanka, pan-afričanka, feministka, 
filmska ustvarjalka. Zapis sem čutila kot popoln zadetek na loteriji, saj do takrat podatkov o 
filmskem festivalu v Akri, namenjenem zgolj ženskim ustvarjalkam nisem zasledila. Po 
prvotni izmenjavi sporočil in mojem previdnem pristopu, sva se teden dni kasneje dogovorili 
za srečanje na festival kratkega filma, kjer je sama sodelovala. Gloria je bila moj prvi stik z 
ženskimi filmskimi ustvarjalkami v Akri in moje naslednje sogovornice so izhajale iz 
njenega socialnega kroga. Po moji zahvali, ker je bila pripravljena na srečanje z mano, je 
suvereno odvrnila, kako pomembno je, da si ženske v svetu pomagamo med sabo.  
Gloria je, po svojih besedah vsestranska umetnica, filmska ustvarjalka, pevka, ki je zaradi 
zgodnjih življenjskih travm čutila potrebo po izražanju. (intervju Gloria) Nedolgo nazaj je 
končala študij filmske montaže na NAFTI, od takrat je režirala, napisala in montirala kratke 
neodvisne filme, v katerih so v glavne vloge vedno postavljene ženske; Sherry, Crossed 
Paths, Heartbeat, Xoese in dokumentarni film The Bamboo Orchestra dance. Izmed njih 
največkrat izpostavi film Xoese, za katerega je bila nagrajena na Berlinskem mednarodnem 
črnskem festivalu (Black International cinema Berlin). Xoese je filmska pripoved o 
marginaliziranih ženskah, ki so zaradi različnih družbenih stigem ostale brez doma in se bile 
prisiljene preživljati s kriminalnimi dejanji. Za teme sestrske požrtvovalnosti, na katere 
namiguje v filmu pravi, da izhajajo iz njenih osebnih izkušenj.  
“Imam veliko prijateljic, s katerimi si pomagamo med sabo, recimo moja 
predavateljica fakulteti, Laureen. Na neki točki sem bila v res težki situaciji, 
brezdomna. Takrat mi je Laureen večkrat finančno pomagala. Ko sem potrebovala 
 
7 Couchsurfing je spletna platforma, ki lokalno povezuje popotnike preko izmenjave brezplačnih spalnih 
površin pri članih doma ali organizacije različnih dogodkov.  
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denar za film, čeprav ga je na koncu še vedno nekaj zmanjkalo za končanje projekta, 
so mi ga prijateljice poslale. Mislim, da se ženske v tej državi dosti opiramo druga na 
drugo” (Gloria, intervju, 2019).  
Med najinim prvim srečanjem je omenila, da piše knjigo o svojem življenju, čeprav se njeno 
življenje odraža že v njenih filmskih delih, na primer Xoese.  
“Ko sem imela šest let, mi je umrla mama in moja teta me je posvojila v svojo 
družino. Nekaj časa sem jo videla kot svojo mamo, ampak potem sem se sprijaznila, 
da od nje ne bom dobila veliko naklonjenosti. Tako da ne vem, kakšen odnos bi mogel 
biti med mamo in otrokom. Včasih sem še vedno žalostna zaradi tega, želim si, da bi 
lahko doživela to izkušnjo. Imam dve sestri, a imamo vse drugačne očete, jaz svojega 
očeta sploh ne poznam. Ko sem bila majhna je živela z očetom svojega drugega 
otroka, jaz nisem živela z njimi in sem jo poredko videla. Umrla je, ko je imela samo 
26 let, zaradi ektopske nosečnostim, skupaj z nerojenim otrokom. Skorajda se je ne 
spomnim, spomnim se le, kako je ležala v krsti z rdečo šminko na ustnicah. Morda 
zato tudi jaz danes vedno nosim rdečo šminko. In, vidiš, zdajle, ko ne pijem alkohola. 
Nehala sem s pitjem, ker sem ugotovila, da se z alkoholom popolnoma izklopim. Moja 
starejša sestra je alkoholičarka, pije, da bi pozabila vso travmo. Moje mlajše sestre 
nikoli nisem poznala, samo enkrat v življenju sem jo videla in ravno pred kratkim sva 
prvič začeli govoriti druga z drugo. Mislim, da sem zato umetnica. Ker sem doživela 
dovolj bolečine, da lahko pišem like z emocinalno empatijo. Če bi odraščala z mamo 
in imela stabilen dom, morda ne bi imela te potrebe. Mislim, da morajo umetniki 
imeti zajebana življenja, da lahko izlijejo svoje srce”(Gloria, intervju, 2019). 
Omeni, da je ogromno ženskih zgodb, ki bi jih bilo potrebno povedati, vendar je težko dobiti 
nekoga, ki bi tovrstne projekte finančno podprl: “večinoma so moški tisti, ki dobijo 
financiranje. Veliko več jih je (v filmski industriji, op.p.), me smo manjšina. Težko je.” 
Nadaljuje, “veliko žensk, ki hoče postati nekaj v Gani, mora dati nekaj. A veš kaj mislim, ne? 
Moraš dati nekaj, moraš dati nekaj kot ženska, moraš spat naokrog. Drugače raje drži svoja 
kolena trdno skupaj” (Gloria, intervju, 2019). 
Pri prvem srečanju, ko je beseda tekla o ženskah v filmu, mi je povedala, da je feministka in 
po razmisleku doda, da je krščanska feministka. “Ne podpišem se pod določene stvari, 
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recimo slišala sem za to feministko, ki je vzela svoj “prstan nedolžnosti” (purity ring)8, ga 
stopila v obliko vagine in ga dala drugi feministki. Tega recimo ne razumem. Sem spolno 
vzdržna, to je moja osebna odločitev, s svojim telesom sem se odločila spoštovati boga. Ne bi 
stopila prstana, kot ga je ta ženska, ampak se imam za feministko” (Gloria, intervju, 2019) . 
Pojem feminizma je lahko odvisen od osebnega dojemanja vsakega posameznika, a v Gani 
se interakcija feminizma in religije še močneje prepletata, kar privede do razprave o 
ujemanju feminističnih ideologij z verskimi. Medtem, ko so postsekularni preobrat nekateri 
feministični teoretiki in teoretičarke sprejele kot razmeroma nov razvoj gibanja, drugi 
opozarjajo na dolgo zgodovino sobivanja in sporov med religioznimi in laičnimi 
feminističnimi pristopi, trdijo, da postsekularni trenutek ne pomeni nenadnega odkritja ali 
sprejemanja religioznosti v feministični ideologiji, ampak na ponovni premislek o odnosu 
med religijo in feministično ideologijo v njenih raznolikih oblikah in zunaj zahodnih 
kontekstov. Utišanje tradicije sobivanja feminizma in religije je mogoče razumeti kot del 
širše zgodovine marginalizacije alternativnih feminizmov - t.i. zahodnega feminizma, ki je 
bil v tej relaciji obtožen nerazumevanja zgodovinskih in kulturnih kontekstov. (Anyidoho 
2018: 143). Glorijino perspektivo bom uporabila kot ponazoritev načina komunikacije med 
religijo, feminizmom in ženskami v ganski filmski industriji. 
Glorija je bila v preteklosti navajena kritik na račun njene odkrite identifikacije s 
feminizmom, za kar večkrat slabovoljno izjavi, da ga njena okolica napačno interpretira.  
“Večina ljudi ne razume feminizma. Mislijo, da če rečem, da sem feministka, to 
pomeni, da lahko spim naokrog, lahko sem brezbrižna tako kot moški. Ne, pomeni, da 
sem opolnomočena in ne, da grem in samo fukam naokrog. Ne pomeni, da če lahko 
moški to počnejo, lahko tudi jaz” (Gloria, pogovor, 2019). 
Čeprav se ji zdi pomembno, da se ženske v Gani lahko oblačijo po svoji volji, svoje 
nestrinjanje raje kot v telesnost obrača v razmerja moči ter se osredotoča na enakopravno 
zastopanost spolov v svojem poklicu. Do tega, kar sama imenuje ekstremni feminizem; 
seksualna svoboda in spopadanje s percepcijo tradicionalnih vlog, je bolj ambivalentna.  
“Feminizem zame pomeni, da če je lahko moški financiran, da naredi film, bi mogla 
imeti jaz kot ženska enako možnost. Če dela moški na enaki poziciji, zakaj bi bil 
 
8 Prstan nedolžnosti (purity ring) je prstan, ki ga nosi posameznik, navadno ženska, kot simbol svojega 
devištva. Ponavadi je povezan z religiozno obljubo spolne vzdržnosti do poroke.  
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plačan več, ne. Če opravljava enako delo. To je zame feminizem. Ganke mislijo, da 
ker so feministke, ne rabijo spoštovati svojega moža. Jaz mislim, da si moški zasluži 
spoštovanje, ker je moški. Ne pomeni, da se mu moraš prikloniti, ali mu poljubiti 
stopala, razen, če ti to daje užitek. Če se bom poročila, bom kuhala za svojega moža. 
Ker sem feministka ne pomeni, da mu nočem kuhat, to so stvari, ki jih počneš iz 
ljubezni. Ampak to je trenutno atmosfera v Gani, ker sem feministka, ne bom kuhala 
za svojega moža. Resno? Tvoj mož je, kuhaj zanj!” (Gloria, intervju, 2019). 
Današnja feministična gibanja v Gani razume kot kopijo ameriškega sistema, sama se raje 
obrača nazaj v zgodovino. Za primer postavi Akansko bojevnico Yaa Asantewa, ki je vodila 
upor proti britanskim kolonialistom, zagovarjala žensko enakopravnost in emancipacijo. Ko 
se naveže nanjo poudarja splošno delavnost žensk v državi, prodajalk na tržnicah in njihov 
doprinos k ekonomiji.  
Največji problem vidi v spolnem nadlegovanju, zato je to temo napisala v film Xoese. Z njo 
skuša opozoriti na problematiko zvračanja krivde na žrtve, strahu pred javnim linčem žensk, 
ki nasilje prijavijo. “Ženska je posiljena in druge rečejo, da se je to zgodilo zaradi njenega 
prekratkega krila. In mislim, da je to zaradi kulture, ne krščanstva, ker sem tudi sama 
krščanka. Jaz kot krščanka ne bi nikoli rekla, da je to razlog, zato mislim, da za tako 
percepcijo ne bi smeli kriviti vere” (Gloria, pogovor, 2019). 
Omeni idejo za prihodnji projekt, kjer bi bile v tovrstnih situacijah spolne vloge zamenjane. 
“Rada bi naredila film, kjer se vse, kar se tu v realnosti dogaja ženskam, dogaja moškim. Da 
se lahko postavijo v našo kožo. Recimo, da moški nosi oprijete kavbojke in ga mimoidoča 
ženska udari po riti. Morda bi izgledalo smešno, ampak mislim, da bi poslalo močno 
sporočilo“ (Gloria, pogovor, 2019). Tudi drugih končanih scenarijev, ki čakajo na 
financiranje, ima že veliko. Začela je snemati film, ki govori o posiltvu, a ga zaradi 
pomanjkanja denarja ni nikoli uspela končati. Točka, ki je skupna vsem režiserkam s 
katerimi sem govorila, je pomanjkanje sredstev, kar je v državi, kjer javni sklad za umetnost 
in kulturo ne podpira neodvisnega filma, razumljivo. Do sedaj je Gloria vse filme s 
skromnimi proračuni financirala s pomočjo donacij njenih kolegic, ki so v filmskem svetu že 
bolje uveljavljene ter občasne pomoči tujih nevladnih organizacij. Svojo hvaležnost za tiste, 
ki so uspeli, obrača tudi v boga: “Mislim, da je bog tisti, ki mi je pomagal. Če ne bi bilo 
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boga, ne bi nikoli dobila denarja za snemanje tega filma (Xoese, op.p.)” (Gloria, pogovor, 
2019). 
Po najinem prvem srečanju me je Gloria povabila na nedeljsko bogoslužje v njeno cerkev, 
pri tem pa poudarila, da se je pred kratkim prestavila iz bolj konzervativne evangeličanske v 
karizmatično cerkev. Kot glavni razlog je navedla nestrinjanje in predsodke drugih članic, ki 
so se tikali pravil oblačenja, predvsem jih je motila njena reprezentivna rdeča šminka. Zdaj 
obiskuje cerkev Lord’s Garden Ministries, ki je ravnokar v procesu selitve prostorov. Ker je 
Gloriji bližina cerkve ter dostop do nje v velikem mestu pomemben, si tudi sama išče novo 
stanovanje v njeni bližini.  
 
4.5 PRIMERJAVA IZKUŠENJ AVTORIC 
 
Na teren sem se odpravila z željo najti skupnost ženskih filmskih ustvarjalk ali širše 
definirano skupnost, katere del bi bile tudi nekatere filmarke. Ker podobne skupnosti na 
terenu nisem našla, sem sledila toku poznanstev, od katerega me je peljalo prvo srečanje z 
Glorio. Gloria me je pripeljala na filmsko delavnico, kjer mi je predstavila Matildo, s katero 
sta leto poprej sodelovali na filmskem inkubatorju nemške organizacije Weltfilm. Osebnega 
odnosa izven občasnih delovnih srečanj nimata, med pogovorom, ki smo ga imele takrat, pa 
je bila očitna naklonjenost zaradi marginaliziranega položaja žensk v njunem poklicu. Gloria 
me je povezala tudi s Selasie, njeno sošolko z NAFTI. Četudi se med seboj po značaju 
razlikujejo in prihajajo iz različnih socialnih ozadij, je nekaj presekov v njihovih pogledih, ki 
jih želim izpostaviti.  
Vse tri so občutile neodobravanje družine, ko se sprejele odločitev, da se bodo ukvarjale s 
filmom ali fotografijo. Na primeru Glorie je bila to njena razširjena družina, pri kateri je še 
živela v času vpisa na NAFTI, čeprav pravi, da “njenega življenjskega stila že predhodno 
niso odobravali in je bila to še ena motivacija več, da se odseli” (Gloria, WhatsApp 
pogovor, 2019). Matilda se je bila prisiljena odseliti od doma in drastično spremeniti svoje 
življenje. Selasie je menila, da ima družino, ki ji nudi dosti opore, poleg tega je njena 
sestrična, Priscilla Anany, v tujini precej uspešna režiserka9. Čeprav prizna, da ji je njena 
 
9 Priscilla Anany je, med drugimi deli, za svoj film Children of the Mountain leta 2016 na Tribeca Film 
Festival prejela nagrado za »režiserko z najboljšo pripovedjo«.  
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sorodnica morda utrla pot v dialogu znotraj družine, pravi, da je kljub temu dolgo trajalo, da 
so se starši sprijaznili z njenimi filmskimi interesi.  
Pomembna skupna točka vseh treh režiserk je bilo njihovo dojemanje vira svojega 
ustvarjalnega navdiha. Bile so mnenja, da želja po filmskem izražanju prihaja iz travm, ki so 
jih doživele v preteklosti. Čeprav sama sprva nisem poizvedovala o okoliščinah, v katerih so 
odraščale, se jim je zdelo pomembno, da svoje motivacije opredelijo skozi težka življenjska 
obdobja. Te izkušnje pa kasneje uporabijo različno; Matilda jih vidi predvsem kot opomnik, 
da občasna spolna diskriminacija in druge ovire, s katerimi se sooča v svojem poklicu, niso 
neprebrodljive. Selasie skuša z aktivizmom odpreti javno debato o spolnih zlorabah in 
mentalnem zdravju, za enega od medijev pa uporabi film.   
Na moje običajno vprašanje ob prvem srečanju, kako je biti ženska v filmski industriji, je bil 
odgovor vseh zelo podoben. Izpostavljajo, da so v tem poklicu v manjšini, tako med študijem 
(Selasie, Gloria), kot kasneje v filmski ekipi. Vse so imele tekom dela in izobrazbe občutek 
diskriminacije zaradi svojega spola in menijo, da so spričo tega manj zaželjen kader, kadar 
ne snemajo svojih izdelkov. V pogovoru, ki sem ga delila skupaj z Glorio in Matildo o 
prihajajočem filmskem centru 10 , sta se enoglasno strinjali, da bodo ženske ponovno 
zapostavljene pri sredstvih namenjenih novim filmskim projektom. Matilda je sicer nekaj dni 
kasneje dodala pomembno opombo: “V zadnjem dokumentarnem projektu, za katerega me je 
najela tuja organizacija Oxfam, so iskali izključno žensko režiserko. Pravijo, da zaradi 
uravnovešanja spolov ali nekaj takega. To mi daje upanje, da obstaja trg zame in da bo 
mogoče vedno večji!” (Matilda, pogovor, 2019). Matilda je edina izmed treh režiserk, o 
katerih pišem, ki se je sprva preživljala s projekti, ki so bili financirani preko ganskih 
organizacij in posameznikov. Vsi ostali filmi, ki sta jih posneli Matilda in Selasie, so bili 
večinsko financirani preko razpisov, projektov ali donacij tujih nevladnih organizacij. Kot 
sem omenila višje v besedilu, kaže, da je to pogost trend ali skorajda nuja, saj nobena od njih 
ne ve, da bi obstajali nacionalno financirani skladi za neodvisne filmske projekte. Ob mojem 
odhodu iz države meseca junija, so vse aktivno sodelovale pri tuje financiranih projektih. 
Gloria je bila zaposlena kot del pred-produkcijske Netflix ekipe, ki je začasno snemala v 
Gani. Selasie je za tujo organizacijo, katerega imena ni smela razodeti, kot ena od operaterk 
 
10 Del delavnice, ki smo jo obiskale, je bila konferenca, v kateri se je debatiralo o vzpostavitvi filmskega 
centra, ki bi se financiral s pomočjo evropskih nevladnih organizacij.  
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kamere snemala dokumentarec o izobraževanju žensk v ruralnih področjih. Ker je 
organizacija želela, da se ženske, ki nastopajo pred kamero počutijo varno in udobno 
(nekatere so bile v preteklosti zlorabljene), je organizacija želela v ekipi zgolj filmske 
ustvarjalke ženskega spola. Njihove izkušnje morda v tem primeru kažejo na to, da bi lahko 
bila diskriminacija v njihovih zaposlitvenih možnostih, znotraj filmskih projektov v Gani v 
praksi manj problematična – če predpostavljamo, da se splošen trend organizacij v tujini, ki 
financirajo projekte, odloči za večjo implementacijo “ženskih kvot” ter, kot v primeru 
Selasie, preproste senzibilnosti. Svet Evrope je skozi svojo fundacijo Eurimages sprejel 
ukrep, da med leti 2018-2020 doseže pravično distribucijo financiranja distribucije in ko-
produkcije filmov med moškimi in ženskami (Katsarova 2019). Tako Gloria kot Matilda sta 
posneli filme skozi program organizacije Weltfilm (Weltfilm, 2019), ki je delno financiran s 
strani Eurimages.  
Kar se mi je zdelo zanimivo je, da nobena od treh režiserk ne gleda in ne mara ganskih 
filmov. Med pogovorom o njihovih najljubših filmih so brez izjeme omenjale filme s tujega 
trga. Glorijin najljubši režiser je Quentin Tarantino, ker “daje poseben status črncem v 
filmih, jih ne degradira” (Gloria, WhatsUpp, 2019), Matildin najljubši film je dokumentarec 
Baraka (režiserja Rona Fricka, 1992), Selasie ima rada “evropske art filme”. Povedo, da 
ganskih filmov, ki pridejo v kinematografe pravzaprav ne gledajo, blizu pa so jim filmi širše 
afriške koprodukcije, ki jih lahko občasno vidijo na kakšnem festivalu, bolj pogosto pa na 
Netflixu ali podobnih filmskih spletnih platformah. Prav tako je osrednji jezik vseh njihovih 
izdelkov angleščina.11 Čeprav si želijo pripovedovati lokalne zgodbe, je njihov cilj snemanje 
filmov za svetovni, ne ganski filmski trg. Selasie slednje morda pojasni z naslednjim 
komentarjem:  
“Ugotovila sem, da ima večina Gancev, ki jim uspe v domači filmski industriji dvojno 
državljansko, očitno je to naslednji korak. Tudi moja sestrična je večino financiranja 
dobila iz ZDA, ker je njihova državljanka. V Gani nihče ne financira filmov, še vedno 
se trudimo rešiti osnovne stvari kot so zdravstvena oskrba, revščina, nihče ne 
investira v umetnost. Tudi prijava na različne festivale in tekmovalne programe je 
onemogočena, če nisi državljan prave države” (Selasie, intervju, 2019). 
 
 
11 Sicer je to za večino filmov, posnetih izven Kumawooda zelo pogosta izbira. 
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Med pogovori z njimi, kot tudi drugimi posamezniki iz industrije, sem večkrat naletela na 
film navezujoč se pojem “ganskega novega vala”. Ker enotnega pojasnila, kaj točno “novi 
val” opredeljuje, v literaturi nisem dobila, sem skozi različne debate dobila občutek, da 
govorijo o neodvisnih filmskih produkcijah, katerega del so morda tudi same. Selasie mi 
izmuzljiv pojem skuša pojasniti takole:  
“Novi val ni tako asociiran z gansko nacionalno industrijo, operirajo izven formalne 
industrije, delajo neodvisne filme, večina ljudi je mlajših in nepresenetljivo, v njej 
sodeluje dosti več žensk. Morda ker delajo filme, ki jih nekateri ljudje želijo videti, 
ženske zgodbe, nove moderne zgodbe, njihove realne zgodbe. Okrog leta 2000 so se 
vsi filmi, ki so prihajali iz Gollywooda, vrteli okrog romanc, kako najti bogatega 
fanta, itd. Saj je zabavno, ampak zdaj smo to videli že tisočkrat, kaj bo še novega. 
Filmi novega vala imajo sicer gledalce, ampak trg v Gani je majhen” (Selasie, 
intervju, 2019). 
 
Še en presek njihovih motivacij vidim v želji po snemanju zgodb in dokumentarnih filmov, v 
katerih bi imele možnosti opozoriti na probleme ganskih žensk in njihovih perspektiv znotraj 
države. Vsa Selasijina dela se osredotočajo prav na to, Glorija je vse svoje dosedanje filme 
pisala skozi perspektivo ženske protagonistke, prav tako ima napisanih nekaj prihodnjih 
projektov, ki se dotikajo teme spolne zlorabe, materinstva in pomembnosti učiteljic. Matildin 
naslednji idealen projekt bi bil dokumentarni film o problematiki “likanja prsi12” v regiji 
Volta, iz katere prihaja. Ker je to prakso tekom odraščanja na njej izvajala njena mama in jo 
opisuje kot “nevzdržno, izjemno bolečo in nepotrebno” (Matilda, pogovor, 2019), bi rada 
sprožila javno debato o, po njenem mnenju, premalo izpostavljeni temi. 
Kot sem omenila v poglavju o feminizmu v Gani, se danes mnogo žensk raje distancira od 
identifikacije s feministko, namesto tega uporabijo druge pojme in opisne besede. Zaradi 
tega se mi je zdelo zelo zgovorno, da vse to besedo vzamejo za svojo. Tako Selasie, kot 
 
12 “Likanje prsi“ (ang. breast ironing ali breast flattening) je tradicionalna praksa Kameruna, ki jo najdemo tudi 
v drugih državah Afrike. Matere ali druge starejše članice družine z razgretimi kamni ali trdimi lesenimi 
predmeti grobo masirajo prsi deklet v njihovi zgodnji puberteti, pri čemer se tkiva v prsih razbijajo, rast prsi pa 
se upočasni. Praksa naj bi mlada dekleta med drugim ščitila pred posilstvi, vendar statistike kažejo, da temu ni 
tako. Medicinski strokovnjaki opozarjajo, da lahko tovrstne prakse vodijo v razvoj cist in abscesov na prsih, 
raka dojke, depresijo, okužbe, izgubo živcev, kasneje pa v težave pri dojenju. Postopek sam je izjemno boleč. 
(Kiunguyu, thisisafrica.me, 2019) 
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Gloria se kot feministki javno izpostavita. Selasie je kot članica različnih feminističnih 
iniciativ in organizacij izjemno aktivna, pri svojih prepričanjih pa se ne orientira le lokalno, 
temveč verjame, da bi se morala Gana približati mednarodnemu standardu ženskih pravic in 
spolne enakopravnosti. Gloria je v svoji identifikaciji s krščanskim feminizmom malo bolj 
konzervativna, ko je govora o spolnih delitvah vlog. Ker ji je blizu panafriška ideologija, se v 
iskanju feminističnih idealov obrača v zgodovino Afrike in kritizira popularne, bolj liberalne 
oblike feminizma. Vsaka si feminizem predstavlja drugače, a tudi Matilda, ki v najinih 
pogovorih tega ni obešala na velik zvon, je med enim od srečanj povedala: 
“Mislim, da sem feministka, ki bo stala za vsako drugo žensko, ki želi biti neodvisna, 
ki želi početi nekaj drugega, pri čemer jo družba ne podpira. Jih podpirala pri tem, 
da lahko odkrito govorijo, da so lahko karkoli kar želijo biti in se ne omejujejo na 
tradicionalne vloge, mentaliteto in tabuje. Zame je to feminizem. Če bi imela 
finančno zmožnost in povezave, bi skušala podpreti druge ženske na tak način, sploh 
pa ženske v filmu” (Matilda, pogovor, 2019).  
 
Tako Matilda, kot Gloria sta pripadnici karizmatične cerkve, članstvi v izbranih cerkvah pa 
močno vplivata na njuni življenji, posledično pa tudi na njuno delo. V času mojega bivanja v 
Akri je Gloria svojo udobno nastanitev zamenjala za življenje v hostlu - kjer med drugim ni 
imela tekoče vode in rednega dostopa do elektrike - da je bila bližje svoji cerkvi, ko je le ta 
zamenjala lokacijo. V svoje filme vpeljuje teme in citate iz Svetega Pisma:  
“Vsi moji filmi vsebinsko odsevajo veliko boga. Skozi teme medsebojne pomoči 
skušam vzpostaviti dialog, ki kaže na to, da se ljudje ne bi smeli medsebojno obsojati, 
saj je v vsakem od nas tudi dobra stran. V Xoese sem v kadru uporabila skrinjico, na 
katerem je napis iz Svetega Pisma Rimljanom 8:2813, kar je bil skriti znak, da se bo 
tudi v filmu na koncu vse dobro izšlo” (Gloria, pogovor, 2019). 
 
Matildino življenje je prežeto z ljubeznijo do boga, ki ga rada omenja v pogovoru, v rednih 
molitvah pred vsakim obrokom ter pred spanjem, kot sem opazila med najinim skupnim 
bivanjem. Matilda sicer, za razliko od Glorie, ki uspešno končane filme pripisuje božjemu 
 
13 “Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po 
njegovem načrtu”. (Slovenski standardni prevod Biblije, 2019) 
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posredovanju, pri svojem delu stavi predvsem na vztrajnost in profesionalnost. A ravno njena 
vztrajnost prihaja iz vere, da je “bog na njeni strani”. Pravi, da je imel pater velik vpliv v 
njeni izbiri karierne poti. Čeprav je šele pred kratkim režirala, napisala in posnela svoj prvi 
popolnoma neodvisni dokumentarni film, katerega snemanje sva začeli skupaj med 
potovanjem po severu države, je kilometrino sprva nabirala predvsem s snemanjem 
promocijskih videov različnih krščanskih organizacij. Selasie pravi, da je ateistka in članica 
humanistične zveze v Gani, česar sicer, dokler je glede njene veroizpovedi nisem povprašala 
sama, ni posebaj izpostavila. Po mojih opažanjih tekom terena, je zadržanost samooklicanih 
ateistov sicer pogosta. Ko sva govorili o njenih filmih, se ni izključno navezovala na 
povezavo med njimi in njenim odnosom do religije. Vseeno mislim, da je scenarij njenega 
filma Baby Girl, ki obravnava LGBTQ tematiko, dober pokazatelj njene distance do 
religioznih ganskih praks. LGBTQ skupnost je tudi sicer v Gani zakonsko preganjana in 
kriminalizirana, tako imenovani spreobrnitveni kampi (angleško conversion camp) pa v 
polnem razmahu. V pogovoru z gansko lezbično aktivistko, je ta omenila, da verske 
institucije v svojem bogoslužju v Gani vedno omenjajo LGBTQ skupnost kot grešnike, ki bi 
jih bilo potrebno iztrebiti (Afua Adomako, pogovor, 2019). Čeprav nekateri verniki do 
LGBTQ skupnosti izkazujejo določeno mero tolerance, kot jo je na primer v najinem 
pogovoru omenila Gloria, osebno dvomim, da bi se teme transseksualnosti, ki je bistvo filma 















Selasie, Matilda in Gloria so kot režiserke v Gani izbrale družbeno manj zaželjeno pot 
ženskih filmskih ustvarjalk. Njihove specifične izkušnje in težka življenjska obdobja so 
transformirale v moč, da s svojim delovanjem nadaljujejo kljub prvotnemu neodobravanju 
njihovih družin in okolice, katerih mnenje je zanje drugače izjemno pomembno. Čeprav tema 
religije pred terenom v moji diplomski nalogi ni bila osmišljena, njihovih zgodb brez 
religioznega konteksta ne bi zmogla povedati. Religija igra osrednjo vlogo v življenju 
Gancev, Matilda in Gloria pa iz nje črpata motivacijo za ustvarjanje. Selasie, skozi negacijo 
vere v filmih pripoveduje zgodbe, ki so morda za pripadnike verskih institucij 
nesprejemljive, kot je na primer tema transseksualnosti. Matildo trenutno zanimajo izključno 
dokumentarni filmi, v katerih bi lahko osvetlila socialne tematike življenja Gancev. V 
svojem zadnjem filmu Redemption tako predstavi problematiko nenadnega zapiranja 
sirotišnic v državi, v času mojega pisanja diplome, pa je končala tudi njen dokumentarec 
Beyond the Odds, v katerem predstavi zgodbo hendikepiranega fantka z izjemnimi 
nogometnimi sposobnostmi. Gloria nadaljuje s svojimi filmi, ki se osredotočajo na žensko 
narativo, v njenem prihajajočem filmskem projektu o pokojnem ganskem predsedniku 
Kwamu Nkrumah, a skozi pogled njegove osnovnošolske učiteljice. Feminizem v Gani je 
pomemben vidik mojega raziskovanja, ne samo zaradi aktivističnih teženj Selasie in Glorie, 
predvsem zato, ker so zaradi samega marginaliziranega položaja ženskih filmskih ustvarjalk 
v Gani vpete v feministične teorije. Njihova identifikacija s feminizmom je različna, kot so 
različni njihovi pogledi na religijo. Problem financiranja svojih projektov je skupen vsem, a 
preko sodelovalnih projektov iz tujine se diskriminacija pri razporeditvi denarja manjša. 
Čeprav skozi omejeno študijo treh ganskih filmskih ustvarjalk ne morem potegniti 
vzporednic, ki bi orisale splošno stanje filmskih ustvarjalk t.i. ganskega novega vala, druga 
gibanja dajejo upanje v prihodnost manjše diskriminacije. Leta 2017 je Aseye Tamakloe v 
Akri ustanovila prvi ganski ženski filmski festival Ndiva. Beseda Ndiva, kot mi je njena 
ustanoviteljica pojasnila v najinem pogovoru, v lokalnem jeziku Ewe pomeni “jutro je 
prišlo”. Tri dni trajajoči festival vsako leto projicira kratke filme ženskih režiserk in filme, ki 
pripovedujejo ženske zgodbe ter izzivajo patriarhalen diskurz. V zadnjih letih se, tako kot 





In this work I have dealt with the life and work of three Ghanaian women filmmakers; 
Selasie, Matilda and Gloria. Through their life stories I drew parallels to the different 
attitudes toward feminism and religion, activism, technology and motivations. As Ghanaian 
women filmmakers they have all chosen the less desirable path and the path less travelled in 
Ghana. Their specific experiences during a difficult life are later on used as motivation and 
power, that helps them go beyond the original family disapproval of their chosen profession. 
Before I started my fieldwork, the topic of religion was not a chosen topic in my thesis, but 
later on I understood that their story could not be told without the religious context. Religion 
plays a central role in the lives of Ghanaians, and Matilda and Gloria use it to draw 
motivation for their creativity. Selasie, through the negation of faith in films, is able to tell 
stories that are unacceptable to members of religious institutions as, for example the theme 
of transsexuality. At present, Matilda is exclusively interested in documentaries that have 
been able to shed light on the social themes of Ghanaian life. In their latest movie 
Redemption, they present the problems of abruptly closing orphanages in the country, and at 
the time of my writing, she has completed her documentary Beyond the Odds, which 
featured the story of a handicapped boy with inspiring football skills. Gloria’s films are 
focused on women's narrative, with the theme of sisterhood in Xoese, and her current project 
about the life of Ghanaian President Kwame Nkrumah, but through perspective of his 
elementary school teachers. 
Feminism in Ghana is an important aspect of my research, not only because of the activist 
tendencies of Selasia and Gloria, but also since being a Ghanaian woman filmmaker puts you 
in a gender marginalized position by default. Their identification with feminism is different, 
as are their different views on religion. As I argued in the chapter on feminism in Ghana, 
many women today prefer to distance themselves from identifying as a feminist, instead 
using other terms and descriptive words. Therefore, I believe it was an eloquent statement for 
them to take the word feminist for their own. Both Selasie and Gloria publicly expose 
themselves as feminists. Selasie, as a member of various feminist initiatives and 
organizations, is extremely active in her beliefs, not only orienting herself locally but 
believing that Ghana should approach the international standard of women's rights and 
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gender equality. In her identification with Christian feminism, Gloria is a little more 
conservative when it comes to gender roles. Because she is close to Pan-African ideology, in 
her search for feminist ideals, she turns to African history and criticizes popular, more liberal 
forms of feminism. Matilda does not flaunt her feminism, but neither is she shy about it and 
keeps expressing her support for other women filmmakers, while criticizing the system in 
public statements and interviews. 
The problem of financing their projects is common to all, but because of the expanding 
potential of projects from abroad, discrimination in the availability of money is reduced. 
Through a limited study of three Ghanaian filmmakers, I cannot draw parallels to outline the 
actual state of the filmmakers in Ghana's new wave film movement, but other movements 
have also sprung, giving hope for a future of less discrimination. In 2017, Aseye Tamakloe 
founded the first Ghanaian Ndiva Women's Film Festival in Accra. The word Ndiva, as the 
founder explained, means "morning has come" in the local language of Ewe. Every three 
days, the festival projects short films by female directors and films, which tell women's 
stories and challenge patriarchal discourse. In recent years, Ghana has been experiencing an 
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